六条御息所の禁止表現 : 『源氏物語』における「―な」と「な―そ」 by 井野 葉子 et al.
六
条
御
息
所
の
禁
止
表
現
―
―
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
―
な
」
と
「
な
―
そ
」
―
―
井
野
葉
子
は
じ
め
に
死
期
を
迎
え
て
娘
前
斎
宮
の
行
く
末
を
案
じ
た
六
条
御
息
所
が
、
見
舞
い
に
訪
れ
た
源
氏
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
す
。
か
た
「
い
と
難
き
こ
と
。
ま
こ
と
に
う
ち
頼
む
べ
き
親
な
ど
に
て
見
ゆ
づ
る
人
だ
に
、
女
親
に
離
れ
ぬ
る
は
、
い
と
あ
は
れ
な
る
こ
と
に
こ
そ
は
べ
る
め
び
と
れ
。
ま
し
て
、
思
ほ
し
人
め
か
さ
む
に
つ
け
て
も
、
あ
ぢ
き
な
き
方
や
う
ち
ま
じ
り
、
人
に
心
も
お
か
れ
た
ま
は
む
。
う
た
て
あ
る
思
ひ
や
り
ご
と
な
れ
ど
、
か
け
て
さ
や
う
の
世
づ
い
た
る
筋
に
思
し
よ
る
な
。
う
き
身
を
ほ
か
つ
み
は
べ
る
に
も
、
女
は
思
ひ
の
外
に
て
も
の
思
ひ
を
添
ふ
る
も
の
に
な
か
た
む
は
べ
り
け
れ
ば
、
い
か
で
さ
る
方
を
も
て
離
れ
て
見
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
う
た
ま
ふ
る
」
（
澪
標
三
一
一
〜
三
一
二
頁
）
娘
の
世
話
を
源
氏
に
託
し
、
源
氏
も
心
を
込
め
て
世
話
を
す
る
と
誓
っ
て
く
れ
た
が
、
六
条
御
息
所
が
ど
う
し
て
も
避
け
た
か
っ
た
の
は
、
源
氏
が
娘
を
妻
と
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
六
条
御
息
所
は
禁
止
表
現
を
使
っ
て
「
娘
を
妻
に
は
し
て
く
れ
る
な
」
と
源
氏
に
釘
を
さ
す
。
そ
の
言
葉
が
、
傍
線
部
「
か
け
て
さ
や
う
の
世
づ
い
た
る
筋
に
思
し
よ
る
な
」（「
決
し
て
そ
の
よ
う
な
恋
愛
の
対
象
と
し
て
（
娘
を
）
思
い
な
さ
る
な
」）
で
あ
る
。
こ
こ
で
六
条
御
息
所
は
「
な
思
し
よ
り
そ
」
で
は
な
く
「
思
し
よ
る
な
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
。
こ
の
六
条
御
息
所
の
禁
止
表
現
が
い
か
に
特
異
で
あ
る
の
か
、
そ
こ
か
ら
六
条
御
息
所
の
ど
の
よ
う
な
心
中
が
読
み
取
れ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
か
つ
て
私
は
、
山
田
昌
裕
と
の
共
同
研
究
で
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
（
１
）
た
が
、
そ
の
折
は
紙
幅
の
都
合
上
、『
源
氏
物
語
』
の
「
な
」
と
「
な
―
そ
」
の
全
用
例
を
挙
げ
て
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
」
と
「
な
―
そ
」
の
全
用
例
を
挙
げ
て
両
者
の
表
現
の
違
い
を
提
示
し
た
上
で
、
丁
寧
な
読
み
取
り
を
試
み
た
い
。
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一
『
源
氏
物
語
』
の
「
な
」
と
「
な
―
そ
」
の
違
い
に
つ
い
て
の
研
究
史
同
じ
禁
止
表
現
で
も
「
な
」
の
方
が
「
な
―
そ
」
よ
り
も
強
い
禁
止
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
の
研
究
史
を
辿
り
た
い
。
早
く
は
近
世
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
刊
の
富
士
谷
成
章
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
が
、「
な
」
は
全
面
的
禁
止
で
「
な
―
そ
」
は
部
分
的
禁
止
で
あ
る
と
い
う
説
を
出
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
行
く
こ
と
自
体
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
場
合
に
は
「
行
く
な
」、
西
へ
行
っ
て
も
よ
い
が
東
へ
行
く
の
を
禁
止
す
る
場
合
は
「
な
行
き
そ
」
で
あ
る
と
成
章
は
言
う
。
そ
の
息
子
富
士
谷
御
杖
も
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
刊
の
『
俳
諧
天
爾
波
抄
』
に
お
い
て
父
の
説
を
受
け
継
い
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
富
士
谷
父
子
の
説
を
批
判
し
た
の
が
一
九
三
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
松
尾
捨
次
郎
『
國
語
法
（
２
）
論
攷
』
で
あ
る
。
松
尾
は
様
々
な
用
例
を
挙
げ
て
、
富
士
谷
成
章
の
説
く
よ
う
な
全
面
的
禁
止
と
部
分
的
禁
止
な
ど
と
い
う
区
別
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
松
尾
の
富
士
谷
批
判
以
降
、
富
士
谷
の
説
は
退
け
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
中
古
散
文
作
品
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
的
を
絞
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
に
大
（
３
）
野
晋
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
な
」
と
「
な
―
そ
」
に
つ
い
て
、
身
分
上
下
関
係
に
よ
っ
て
使
い
分
け
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
な
」
は
上
位
か
ら
下
位
へ
、
主
か
ら
従
へ
、
親
か
ら
子
へ
、
夫
か
ら
妻
へ
な
ど
の
上
下
関
係
が
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
な
―
そ
」は
上
下
関
係
に
限
定
さ
れ
な
い
。「
な
」
は
上
下
の
差
の
あ
る
絶
対
的
な
禁
止
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
な
―
そ
」
は
依
頼
的
、
懇
願
的
な
禁
止
表
現
で
あ
る
と
大
野
は
言
う
。
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
は
、
佐
藤
（
４
）
宣
男
が
中
古
散
文
作
品
を
対
象
と
し
た
さ
ら
な
る
詳
細
な
調
査
を
し
、
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
な
」
と
「
な
―
そ
」
は
和
文
脈
の
用
語
で
あ
る
こ
と
。
全
て
会
話
文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
。「
な
」
は
男
性
が
よ
く
使
い
、
女
性
は
あ
ま
り
使
わ
ず
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
な
の
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
こ
と
。
上
下
関
係
に
つ
い
て
は
、『
宇
津
保
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
を
調
査
し
た
結
果
、「
な
」
は
同
等
以
下
の
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
上
位
の
者
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
な
―
そ
」
は
上
位
に
も
対
し
て
も
下
位
に
対
し
て
も
使
用
範
囲
が
広
い
こ
と
。
佐
藤
の
こ
れ
ら
の
見
解
は
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
大
野
の
見
解
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
は
、
細
川
（
５
）
英
雄
が
、
中
古
散
文
作
品
を
対
象
と
し
て
調
査
し
、「
な
」
も
「
な
―
そ
」
も
上
位
か
ら
下
位
へ
の
表
現
が
八
割
以
上
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
な
」
と
「
な
―
そ
」
は
ほ
と
ん
ど
が
上
位
か
ら
下
位
に
対
す
る
表
現
で
あ
っ
て
、
身
分
上
下
関
係
に
よ
る
差
異
の
規
定
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
細
川
の
主
張
は
一
見
、
大
野
や
佐
藤
の
身
分
上
下
に
よ
る
使
い
わ
け
説
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
調
査
結
果
に
つ
い
て
両
者
は
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
野
と
佐
藤
は
、
数
は
少
な
く
て
も「
な
―
そ
」
が
下
位
か
ら
上
位
に
対
し
て
使
う
例
が
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
一
方
、
細
川
は
、「
な
―
そ
」
も
八
割
以
上
が
上
位
か
ら
下
位
に
対
す
る
表
現
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で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
両
者
は
、
ど
こ
に
重
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て
見
解
が
違
う
だ
け
で
あ
り
、
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
概
ね
同
じ
も
の
が
出
て
い
る
と
言
え
る
。
実
際
、
細
川
は
、「
な
」
が
下
位
か
ら
上
位
に
用
い
る
例
が
少
な
い
現
象
に
つ
い
て
は
大
野
の
身
分
に
よ
る
使
い
分
け
説
を
認
め
て
い
る
。そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
山
田
と
私
が
こ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
大
野
や
佐
藤
と
概
ね
同
じ
結
果
と
見
解
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
回
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
私
が
再
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
細
部
の
訂
正
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
は
や
は
り
同
じ
結
果
と
見
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
、
本
稿
の
目
的
は
何
か
と
言
う
と
、『
源
氏
物
語
』
の
全
用
例
を
き
ち
ん
と
挙
げ
て
論
証
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
野
も
佐
藤
も
細
川
も
紙
幅
の
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
し
て
山
田
と
私
の
旧
稿
も
、
紙
幅
の
都
合
上
、
全
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
用
例
数
や
全
体
に
お
け
る
割
合
な
ど
の
数
値
を
出
し
た
と
し
て
も
、
ど
の
用
例
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
数
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
示
し
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
」
と
「
な
―
そ
」
の
全
用
例
を
挙
げ
て
の
詳
細
な
検
証
を
行
い
た
い
。
そ
の
上
で
、
本
稿
の
冒
頭
に
挙
げ
た
六
条
御
息
所
の
特
異
な
禁
止
表
現
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
二
話
し
手
の
性
別
、
聞
き
手
へ
の
敬
意
ま
ず
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
」
と
「
な
―
そ
」
の
性
別
に
よ
る
使
用
状
況
を
見
て
み
よ
う
。
話
し
手
が
男
で
あ
る
か
女
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
使
用
す
る
状
況
に
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
」
は
全
部
で
六
四
例
あ
る
。「
な
―
そ
」
に
つ
い
て
は
、
全
部
で
九
四
例
あ
る
が
、
第
三
節
で
挙
げ
る
41
の
用
例
は
風
俗
歌
の
歌
詞
を
引
用
し
た
も
の
な
の
で
除
外
し
、
九
三
例
で
統
計
を
取
（
６
）
っ
た
。
な
お
、
物
怪
は
男
女
の
性
別
を
超
え
た
存
在
と
考
え
て
別
に
項
目
を
立
て
た
。
具
体
的
な
個
々
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
に
「
な
―
そ
」
の
全
用
例
、
第
四
節
に
「
な
」
の
全
用
例
を
、
そ
れ
ぞ
れ
物
語
の
叙
述
の
順
に
通
し
番
号
を
付
け
て
挙
げ
て
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
用
例
番
号
を
使
用
者
の
性
別
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
な
」
男
…
…
…
①
②
③
④
⑤
⑥
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
㉑
㉒
㉓
㉔
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
32
34
35
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
63
64
女
…
…
…
⑦
⑭
⑳
㉕
33
41
59
60
62
物
怪
…
…
36
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「
な
―
そ
」
男
…
…
…
①
②
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑳
㉑
㉓
㉔
㉕
㉖
㉙
㉚
㉛
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
46
47
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
64
65
66
68
71
72
73
74
76
78
79
87
91
92
93
女
…
…
…
③
④
⑪
⑲
㉒
㉗
㉘
37
45
48
49
50
59
60
67
69
70
75
77
80
81
82
83
84
85
86
88
89
90
94
「
な
」
全
六
四
例
を
一
〇
〇
％
、「
な
―
そ
」
全
九
三
例
を
一
〇
〇
％
と
し
て
、
使
用
者
が
男
か
女
か
物
怪
か
、
割
合
を
算
出
し
て
比
較
し
た
も
の
が
表
一
で
あ
る
。
「
な
」
全
六
四
例
の
う
ち
の
八
四
％
が
男
性
の
使
用
に
よ
る
も
の
で
、
女
性
の
使
用
は
わ
ず
か
一
四
％
で
あ
る
。「
な
―
そ
」
は
全
九
三
例
の
う
ち
の
六
八
％
が
男
性
に
よ
る
使
用
で
、
女
性
の
使
用
は
三
二
％
で
あ
る
。「
な
」
の
方
が
「
な
―
そ
」
よ
り
も
男
性
の
使
用
率
が
高
い
。「
な
」
は
強
い
表
現
ゆ
え
、
女
性
は
そ
の
使
用
を
避
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
な
」
と
「
な
―
そ
」
が
ど
の
程
度
、
聞
き
手
に
対
す
る
尊
敬
表
現
を
伴
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
て
み
よ
う
。
和
歌
で
は
尊
敬
語
が
使
わ
れ
な
い
の
で
、
和
歌
に
お
け
る
用
例（「
な
」は
②
⑫
㉑
㉕
㉘
37
54
61
62
の
合
計
九
例
、「
な
―
そ
」
は
⑪
⑲
⑳
㉑
45
50
71
の
合
計
七
例
）
を
除
外
し
て
統
計
を
取
っ
た
。
ま
た
、
第
三
節
で
挙
げ
る
「
な
―
そ
」
の
41
の
用
例
は
風
俗
歌
の
歌
詞
を
引
用
し
た
も
の
な
の
で
除
外
し
た
。
用
例
番
号
を
尊
敬
表
現
か
非
尊
敬
表
現
か
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
な
」
尊
敬
表
現
…
…
…
⑦
⑨
⑩
⑪
⑬
⑭
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉓
㉔
㉖
㉗
㉙
㉚
㉛
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
46
47
48
49
50
51
57
58
63
非
尊
敬
表
現
…
…
①
③
④
⑤
⑥
⑧
⑮
㉒
41
44
45
52
53
55
56
59
60
64
「
な
―
そ
」
尊
敬
表
現
…
…
…
①
②
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑫
⑯
⑰
㉔
㉖
㉗
㉘
㉚
㉛
32
33
34
35
36
37
39
40
43
44
46
47
48
49
51
52
54
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
88
89
90
93
94
【
表
一
】
な
な
―
そ
男
５４例
（８４％）
６３例
（６８％）
女
９例
（１４％）
３０例
（３２％）
物
怪
１例
（２％）
０例
（０％）
合計
６４例
（１００％）
９３例
（１００％）
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非
尊
敬
表
現
…
…
③
⑤
⑬
⑭
⑮
⑱
㉒
㉓
㉕
㉙
38
42
53
55
56
75
85
86
87
91
92
「
な
」
全
五
五
例
を
一
〇
〇
％
、「
な
―
そ
」
全
八
六
例
を
一
〇
〇
％
と
し
て
、
尊
敬
表
現
を
伴
っ
て
い
る
か
否
か
の
割
合
を
算
出
し
て
比
較
し
た
の
が
表
二
で
あ
る
。
禁
止
表
現
は
相
手
に
そ
の
行
為
を
し
な
い
よ
う
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
命
令
口
調
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
尊
敬
表
現
が
使
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。「
な
」
全
用
例
の
う
ち
の
三
三
％
が
尊
敬
表
現
を
伴
わ
ず
、「
な
―
そ
」
全
用
例
の
う
ち
の
二
四
％
が
尊
敬
表
現
を
伴
っ
て
い
な
い
。「
な
」
の
方
が
「
な
―
そ
」
よ
り
も
尊
敬
表
現
を
伴
わ
な
い
率
が
や
や
高
く
、
よ
り
命
令
口
調
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
逆
に
、「
な
」全
五
五
例
の
う
ち
の
六
七
％
が
尊
敬
表
現
を
伴
い
、「
な
―
そ
」
の
全
八
六
例
の
う
ち
の
七
六
％
が
尊
敬
表
現
を
伴
っ
て
い
る
。「
な
―
そ
」
の
方
が
尊
敬
表
現
を
伴
う
割
合
が
や
や
高
い
の
で
、
相
手
に
敬
意
を
示
し
な
が
ら
禁
止
を
願
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
と
言
え
る
。
か
つ
て
此
島
（
７
）
正
年
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
な
」
が
尊
敬
動
詞
に
用
い
ら
れ
た
例
は
五
六
％
で
、「
な
―
そ
」
が
尊
敬
動
詞
に
用
い
ら
れ
た
例
は
六
九
％
と
い
う
結
果
を
出
し
て
い
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
此
島
は
、「
な
―
そ
」
の
ほ
う
に
や
や
尊
敬
動
詞
の
多
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
有
意
的
差
と
い
え
る
か
ど
う
か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
此
島
の
言
う
通
り
、
数
値
的
に
圧
倒
的
な
差
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
な
」
の
方
が
尊
敬
表
現
を
伴
わ
な
い
確
率
が
高
い
こ
と
は
事
実
な
の
で
、
や
は
り
「
な
」
の
方
が
命
令
の
度
合
い
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
全
体
的
な
数
値
か
ら
見
る
と
、「
な
」
の
方
が
「
な
―
そ
」
よ
り
強
い
禁
止
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
両
者
の
違
い
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
用
例
に
当
た
っ
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
第
三
節
と
第
四
節
で
は
、
禁
止
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
一
つ
一
つ
具
体
的
に
見
て
い
き
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
三
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
―
そ
」
の
全
用
例
こ
の
節
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
―
そ
」
の
全
九
四
例
を
挙
げ
【
表
二
】
な
な
―
そ
尊
敬
表
現
３７例
（６７％）
６５例
（７６％）
非
尊
敬
表
現
１８例
（３３％）
２１例
（２４％）
合
計
５５例
（１００％）
８６例
（１００％）
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て
分
析
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
り
、（
）
内
に
巻
名
、
頁
数
を
示
す
。
用
例
の
検
索
に
つ
い
て
は
『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
付
属
語
篇
第
二
巻
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
「
な
―
そ
」
は
全
て
会
話
文
に
用
い
ら
れ
る
（
手
紙
文
も
、
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
会
話
文
と
し
て
扱
う
。
和
歌
も
会
話
文
と
し
て
扱
う
）。
誰
が
誰
に
対
し
て
「
な
」
を
使
っ
て
禁
止
し
て
い
る
の
か
を
「
誰→
誰
」
で
記
し
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
《
》
内
に
記
し
た
。
な
お
、
恋
愛
感
情
を
伴
う
男
女
関
係
に
つ
い
て
は
《
男→
女
》《
女→
男
》
と
記
し
た
。
ま
だ
男
女
関
係
に
な
っ
て
い
な
く
て
も
将
来
的
に
は
男
女
関
係
に
な
る
も
の
、
男
女
関
係
に
は
な
ら
な
い
が
恋
愛
感
情
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
も
、
男
女
関
係
と
し
て
扱
っ
た
。
ま
た
、
和
歌
で
あ
る
場
合
は
和
歌
と
記
し
た
。「
な
―
そ
」
に
は
傍
線
を
引
い
た
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
尊
敬
表
現
を
伴
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
調
査
対
象
で
あ
る
た
め
、
尊
敬
表
現
に
つ
い
て
は
点
線
を
引
い
た
。
禁
止
表
現
は
一
種
の
命
令
で
あ
る
か
ら
、
細
川
の
言
う
よ
う
に
「
な
―
そ
」
も
「
な
」
も
基
本
的
に
は
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
上
位
者
か
ら
下
位
者
と
は
、
具
体
的
に
は
《
主
人→
従
者
》、《
親→
子
》、
《
夫→
妻
》、《
男→
女
》、《
後
見
人→
被
後
見
人
》、《
養
父→
養
女
》
な
ど
の
関
係
で
あ
る
。
問
題
は
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
使
う
例
が
ど
の
程
度
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
は
「
誰→
誰
」《
両
者
の
関
係
》
の
部
分
に
二
重
傍
線
を
引
い
て
お
い
た
。
①
桐
壺
帝
↓
藤
壼
女
御
《
夫
↓
妻
》
う
と
「
な
疎
み
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
桐
壺
四
四
頁
）
②
殿
上
人
↓
浮
気
な
女
《
男
↓
女
》
「
…
『
…
手
な
残
い
た
ま
ひ
そ
』
…
」
（
帚
木
七
九
頁
）
※
左
馬
頭
の
体
験
談
の
中
で
、
あ
る
殿
上
人
か
ら
浮
気
な
女
に
対
す
る
発
言
。
③
空
蝉
↓
源
氏
《
女
↓
男
》
「
…
よ
し
、
今
は
見
き
と
な
か
け
そ
」
（
帚
木
一
〇
二
頁
）
※
「
見
き
と
な
か
け
そ
」
の
部
分
は
「
そ
れ
を
だ
に
思
ふ
こ
と
と
て
わ
が
宿
を
見
き
と
な
言
ひ
そ
人
の
聞
か
く
に
」（『
古
今
集
』
恋
五
・
八
一
一
）
を
踏
ま
え
た
引
歌
表
現
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
源
氏
に
対
す
る
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
④
空
蝉
↓
小
君
《
姉
↓
弟
》
「
…
さ
ば
、
な
参
り
た
ま
ひ
そ
」
（
帚
木
一
〇
七
頁
）
⑤
源
氏
↓
小
君
《
主
人
↓
従
者
》
す
「
よ
し
、
あ
こ
だ
に
な
棄
て
そ
」
（
帚
木
一
一
三
頁
）
⑥
源
氏
↓
夕
顔
《
男
↓
女
》
「
あ
が
君
、
生
き
出
で
た
ま
へ
、
い
と
い
み
じ
き
目
な
見
せ
た
ま
ひ
そ
」
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（
夕
顔
一
六
七
頁
）
⑦
源
氏
↓
若
紫
《
男
↓
女
》
う
と
「
…
な
疎
み
た
ま
ひ
そ
」
（
若
紫
二
四
三
頁
）
⑧
兵
部
卿
宮
↓
若
紫
《
親
↓
子
》
「
い
と
か
う
思
ひ
な
入
り
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
若
紫
二
四
八
〜
二
四
九
頁
）
⑨
源
氏
↓
若
紫
《
男
↓
女
》
こ
こ
ろ
う
「
か
う
心
憂
く
な
お
は
せ
そ
。
…
」
（
若
紫
二
五
七
頁
）
⑩
源
氏
↓
命
婦
《
主
人
↓
従
者
》
と
が
「
…
咎
な
あ
ら
は
さ
れ
そ
。
…
」
（
末
摘
花
二
七
〇
頁
）
⑪
末
摘
花
↓
源
氏
《
女
↓
男
》
和
歌
「
い
く
そ
た
び
君
が
し
じ
ま
に
負
け
ぬ
ら
ん
も
の
な
言
ひ
そ
と
い
は
ぬ
た
の
み
に
…
」
（
末
摘
花
二
八
三
頁
）
※
源
氏
が
末
摘
花
に
詠
み
か
け
た
歌
の
中
で
「
あ
な
た
（
末
摘
花
）
が
私
（
源
氏
）
に
『
も
の
な
言
ひ
そ
』
と
言
わ
な
い
の
を
頼
み
に
し
て
き
た
の
に
」
と
歌
っ
て
い
る
。
⑫
源
氏
↓
若
紫
《
男
↓
女
》
「
…
な
泣
い
た
ま
ひ
そ
」
（
紅
葉
賀
三
二
一
頁
）
⑬
桐
壺
院
↓
源
氏
《
親
↓
子
》
「
…
女
の
恨
み
な
負
ひ
そ
」
（
葵
一
八
頁
）
⑭
葵
の
上
方
の
供
人
の
う
ち
の
年
配
者
↓
若
い
者
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
か
く
な
」
（
葵
二
二
頁
）
※
「
か
く
な
せ
そ
」
の
略
。
⑮
葵
の
上
方
の
供
人
↓
葵
の
上
方
の
供
人
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
か
「
さ
ば
か
り
に
て
は
、
さ
な
言
は
せ
そ
。
…
」
（
葵
巻
二
三
頁
）
⑯
源
氏
↓
葵
上
《
夫
↓
妻
》
「
何
ご
と
も
い
と
か
う
な
思
し
入
れ
そ
。
…
」
（
葵
巻
三
九
頁
）
⑰
源
氏
（
大
将
）
↓
三
位
中
将
（
も
と
頭
中
将
）
身
分
的
に
は
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
だ
が
、
親
友
だ
か
ら
《
同
等
》
か
お
ば
お
と
ど
か
ろ
「
…
祖
母
殿
の
上
な
い
た
う
軽
め
た
ま
ひ
そ
」
（
葵
五
四
頁
）
⑱
惟
光
↓
弁
（
若
紫
の
乳
母
少
納
言
の
娘
）《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
…
あ
な
か
し
こ
、
あ
だ
に
な
」
（
葵
七
四
頁
）
※
「
あ
だ
に
な
せ
そ
」
の
略
。
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⑲
六
条
御
息
所
↓
松
虫
《
作
中
人
物
↓
景
物
》
和
歌
ね
の
べ
お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
も
か
な
し
き
に
鳴
く
音
な
添
へ
そ
野
辺
の
松
虫
（
賢
木
八
九
頁
）
⑳
源
氏
↓
霧
《
作
中
人
物
↓
景
物
》
和
歌
ゆ
か
た
あ
ふ
さ
か
行
く
方
を
な
が
め
も
や
ら
む
こ
の
秋
は
逢
坂
山
を
霧
な
へ
だ
て
そ
（
賢
木
九
五
頁
）
㉑
源
氏
↓
花
散
里
《
男
↓
女
》
和
歌
ゆ
「
行
き
め
ぐ
り
つ
ひ
に
す
む
べ
き
月
影
の
し
ば
し
曇
ら
む
空
な
な
が
め
そ
…
」
（
須
磨
一
七
五
頁
）
㉒
五
節
↓
源
氏
《
女
↓
男
》
と
が
「
…
人
な
咎
め
そ
」
（
須
磨
二
〇
五
頁
）
㉓
源
氏
↓
花
散
里
《
男
↓
女
》
「
空
な
な
が
め
そ
」
と
頼
め
き
こ
え
た
ま
ひ
し
を
り
の
こ
と
も
の
た
ま
ひ
出
で
て
、
（
澪
標
二
九
八
頁
）
※
「
空
な
な
が
め
そ
」
は
㉑
の
源
氏
の
和
歌
を
指
す
。
㉔
源
氏
↓
六
条
御
息
所
《
男
↓
女
》
「
…
さ
ら
に
う
し
ろ
め
た
く
な
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
そ
」
（
澪
標
三
一
一
頁
）
㉕
桐
壺
院
↓
源
氏
《
親
↓
子
》
い
さ
「
…
あ
な
が
ち
に
こ
の
道
な
深
く
習
ひ
そ
と
諫
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
…
」
（
絵
合
三
八
八
〜
三
八
九
頁
）
※
源
氏
の
帥
宮
に
対
す
る
発
言
の
中
で
、
桐
壺
院
が
源
氏
に
学
問
の
道
に
深
入
り
せ
ぬ
よ
う
誡
め
た
こ
と
を
語
る
。
㉖
源
氏
↓
明
石
の
君
《
夫
↓
妻
》
か
た
「
う
し
ろ
や
す
か
ら
ぬ
方
に
や
な
ど
は
な
疑
ひ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
薄
雲
四
二
八
頁
）
㉗
大
宮
↓
宰
相
の
君
（
夕
霧
の
乳
母
）《
主
人
↓
従
者
》
「
い
で
、
む
つ
か
し
き
こ
と
な
聞
こ
え
ら
れ
そ
。
…
」
（
少
女
五
五
頁
）
㉘
大
宮
↓
夕
霧
《
祖
母
↓
孫
》
「
…
か
く
な
も
の
し
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
少
女
六
九
頁
）
㉙
少
弐
↓
息
子
た
ち
《
親
↓
子
》
け
う
「
…
わ
が
身
の
孝
を
ば
、
な
思
ひ
そ
」
（
玉
鬘
九
一
頁
）
㉚
大
夫
監
↓
玉
鬘
の
乳
母
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
さ
ら
に
な
思
し
憚
り
そ
。
…
」
（
玉
鬘
九
七
頁
）
※
大
夫
監
は
、
玉
鬘
の
乳
母
の
夫
で
あ
る
大
宰
少
弐
よ
り
格
下
の
官
職
で
あ
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り
、
都
の
文
化
を
知
ら
な
い
無
骨
な
田
舎
者
と
い
う
人
物
造
形
を
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
九
州
の
地
に
お
い
て
は
実
力
者
な
の
で
、
夫
と
死
別
し
て
頼
る
者
と
て
な
い
乳
母
よ
り
も
大
夫
監
の
方
が
上
位
者
で
あ
る
と
考
え
た
。
㉛
も
同
様
で
あ
る
。
㉛
大
夫
監
↓
玉
鬘
の
乳
母
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
あ
な
づ
「
…
な
思
し
侮
り
そ
」
（
玉
鬘
九
八
頁
）
32
源
氏
↓
玉
鬘
《
養
父
↓
養
女
》
「
…
も
て
離
れ
て
な
聞
こ
え
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
蛍
一
九
七
頁
）
33
源
氏
↓
紫
の
上
《
夫
↓
妻
》
お
ま
へ
な
「
姫
君
の
御
前
に
て
、
こ
の
世
馴
れ
た
る
物
語
な
ど
な
読
み
聞
か
せ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
蛍
二
一
五
頁
）
34
源
氏
↓
玉
鬘
《
養
父
↓
養
女
》
「
…
は
し
た
な
く
も
、
な
さ
し
放
ち
た
ま
ひ
そ
」
（
常
夏
二
二
八
頁
）
35
内
大
臣
（
も
と
頭
中
将
）
↓
雲
居
雁
《
親
↓
子
》
「
…
な
し
ば
し
な
び
き
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
常
夏
二
四
〇
頁
）
36
内
大
臣
（
も
と
頭
中
将
）
↓
弘
徽
殿
女
御
《
親
↓
子
》
「
…
な
笑
は
せ
さ
せ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
常
夏
二
四
一
頁
）
37
近
江
の
君
↓
五
節
《
主
人
↓
従
者
》
く
ち
「
…
今
は
ひ
と
つ
口
に
言
葉
な
ま
ぜ
ら
れ
そ
。
…
」
（
常
夏
二
四
七
頁
）
38
源
氏
↓
従
者
《
主
人
↓
従
者
》
さ
き
「
こ
と
ご
と
し
く
前
駆
な
追
ひ
そ
」
（
野
分
二
七
七
頁
）
39
鬚
黒
大
将
↓
北
の
方
《
夫
↓
妻
》
ぎ
「
…
人
聞
き
か
た
は
に
な
の
た
ま
ひ
な
し
そ
」
（
真
木
柱
三
六
一
頁
）
40
式
部
卿
宮
↓
北
の
方
《
夫
↓
妻
》
「
…
口
に
ま
か
せ
て
な
お
と
し
め
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
真
木
柱
三
七
五
頁
）
41
源
氏
が
歌
う
風
俗
歌
「
鴛
鴦
」
の
歌
詞
の
一
節
が
た
ま
も
あ
づ
ま
の
調
べ
を
す
が
掻
き
て
、「
玉
藻
は
な
刈
り
そ
」
と
う
た
ひ
す
さ
び
た
ま
ふ
も
、
（
真
木
柱
三
九
三
頁
）
42
内
大
臣
（
も
と
頭
中
将
）↓
近
江
の
君
《
親
↓
子
》
「
今
は
な
ま
じ
ら
ひ
そ
」
（
真
木
柱
三
九
八
頁
）
43
源
氏
↓
紫
の
上
《
夫
↓
妻
》
― 24 ―
「
い
た
う
な
過
ぐ
し
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
梅
枝
四
一
六
頁
）
44
源
氏
↓
紫
の
上
《
夫
↓
妻
》
「
…
心
な
お
き
た
ま
ひ
そ
よ
。
…
」
（
若
菜
上
五
二
頁
）
45
紫
の
上
↓
朱
雀
院
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
和
歌
背
く
世
の
う
し
ろ
め
た
く
は
さ
り
が
た
き
ほ
だ
し
を
し
ひ
て
か
け
な
離
れ
そ
（
若
菜
上
七
六
頁
）
46
源
氏
↓
女
三
の
宮
《
夫
↓
妻
》
「
…
隔
て
お
き
て
な
も
て
な
し
た
ま
ひ
そ
」
（
若
菜
上
八
八
頁
）
47
明
石
入
道
↓
明
石
の
君
《
親
↓
子
》
い
の
ち
「
…
命
終
は
ら
む
月
日
も
さ
ら
に
な
知
ろ
し
め
し
そ
。
…
」
（
若
菜
上
一
一
五
頁
）
48
明
石
の
君
↓
明
石
の
女
御
《
親
↓
子
》
う
と
「
…
疎
き
人
に
は
な
漏
ら
さ
せ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
若
菜
上
一
二
三
頁
）
49
明
石
の
君
↓
源
氏
《
妻
↓
夫
》
「
…
な
さ
か
し
が
り
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
そ
」
（
若
菜
上
一
二
五
頁
）
50
小
侍
従（
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
）↓
柏
木
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
和
歌
い
ま
さ
ら
に
色
に
な
出
で
そ
山
桜
お
よ
ば
ぬ
枝
に
心
か
け
き
と
（
若
菜
上
一
四
九
〜
一
五
〇
頁
）
51
源
氏
↓
紫
の
上
《
夫
↓
妻
》
「
…
か
く
な
思
し
そ
。
…
」
（
若
菜
下
二
一
六
頁
）
52
柏
木
↓
小
侍
従
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
…
は
し
た
な
く
つ
き
き
り
な
る
こ
と
な
の
た
ま
ひ
そ
よ
」
（
若
菜
下
二
二
一
頁
）
53
源
氏
↓
人
々
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
…
ひ
た
ぶ
る
に
な
騒
ぎ
そ
」
（
若
菜
下
二
三
四
頁
）
54
源
氏
↓
女
三
の
宮
《
夫
↓
妻
》
か
る
「
…
い
た
く
な
軽
め
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
若
菜
下
二
六
九
頁
）
55
致
仕
の
大
臣
（
も
と
頭
中
将
）
↓
人
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
我
に
な
聞
か
せ
そ
。
…
」
（
柏
木
三
二
七
頁
）
56
夕
霧
↓
従
者
《
主
人
↓
従
者
》
「
…
こ
こ
に
人
あ
ま
た
声
な
せ
そ
。
…
」
（
夕
霧
四
〇
四
頁
）
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57
夕
霧
↓
雲
居
雁
《
夫
↓
妻
》
こ
と
「
い
で
、
こ
の
ひ
が
言
な
常
に
の
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
夕
霧
四
三
一
頁
）
58
夕
霧
↓
少
将
の
君
（
落
葉
の
宮
付
き
の
女
房
）《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
…
な
放
ち
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
夕
霧
四
四
九
頁
）
59
少
将
の
君
（
落
葉
の
宮
付
き
の
女
房
）
↓
夕
霧
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
「
…
ひ
た
ぶ
る
な
る
御
心
な
使
は
せ
た
ま
ひ
そ
」
（
夕
霧
四
六
七
頁
）
60
雲
居
雁
↓
夕
霧《
妻
↓
夫
》
「
…
な
ほ
か
く
だ
に
な
思
し
出
で
そ
。
…
」
（
夕
霧
四
七
三
頁
）
61
夕
霧
↓
姫
君
《
親
↓
子
》
「
母
君
の
御
教
へ
に
な
か
な
ひ
た
ま
う
そ
。
…
」
（
夕
霧
四
八
五
頁
）
62
薫
↓
弁
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
こ
と
「
…
言
な
残
い
た
ま
ひ
そ
か
し
」
（
橋
姫
一
四
五
頁
）
63
八
の
宮
↓
大
君
と
中
の
君
《
親
↓
子
》
「
な
か
ら
む
ほ
ど
、
心
細
く
な
思
し
わ
び
そ
。
…
」
（
椎
本
一
八
七
頁
）
64
八
の
宮
↓
大
君
と
中
の
君
《
親
↓
子
》
「
…
何
ご
と
も
思
ふ
に
え
か
な
ふ
ま
じ
き
世
を
。
な
思
し
入
れ
そ
」
（
椎
本
一
八
七
頁
）
65
阿
闍
梨
↓
八
の
宮
《
法
の
師
↓
弟
子
》
だ
が
身
分
的
に
は
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
「
い
ま
さ
ら
に
な
出
で
た
ま
ひ
そ
」
（
椎
本
一
八
八
頁
）
66
薫
↓
大
君
《
男
↓
女
》
お
「
…
う
た
て
、
な
怖
ぢ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
総
角
二
三
四
頁
）
67
大
君
↓
薫
《
女
↓
男
》
こ
こ
ろ
う
「
…
な
ほ
、
い
と
か
く
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
心
憂
く
、
な
と
り
集
め
ま
ど
は
し
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
総
角
二
六
六
頁
）
68
薫
↓
大
君
《
男
↓
女
》
す
「
…
ひ
た
ぶ
る
に
な
う
ち
棄
て
さ
せ
た
ま
ひ
そ
」
（
総
角
二
六
七
頁
）
69
大
君
↓
中
の
君
《
姉
↓
妹
》
「
…
憎
し
と
な
思
し
入
り
そ
。
…
」
（
総
角
二
七
二
頁
）
70
明
石
の
中
宮
↓
匂
宮
《
親
↓
子
》
「
…
何
ご
と
も
も
の
好
ま
し
く
立
て
た
る
心
な
つ
か
ひ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
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（
総
角
二
七
六
頁
）
71
匂
宮
↓
峰
の
松
風
《
作
中
人
物
↓
景
物
》
和
歌
こ
秋
は
て
て
さ
び
し
さ
ま
さ
る
木
の
も
と
を
吹
き
な
す
ぐ
し
そ
峰
の
松
風
（
総
角
二
九
七
頁
）
72
薫
↓
大
君
《
男
↓
女
》
い
「
…
心
焦
ら
れ
し
て
、
な
恨
み
き
こ
え
た
ま
ひ
そ
」
（
総
角
三
〇
六
頁
）
73
薫
↓
大
君
《
男
↓
女
》
「
…
う
し
ろ
め
た
く
な
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
そ
」
（
総
角
三
二
八
頁
）
74
匂
宮
↓
中
の
君
《
夫
↓
妻
》
「
…
罪
深
く
な
思
し
な
い
そ
」
（
総
角
三
三
七
頁
）
75
大
君
↓
薫
《
女
↓
男
》
こ
と
ひ
と
か
の
、
他
人
と
な
思
ひ
わ
き
そ
と
譲
り
た
ま
ひ
し
心
お
き
て（早
蕨
三
五
一
頁
）
※
地
の
文
で
、
生
前
の
大
君
が
薫
に
対
し
て
「
妹
を
自
分
と
は
違
う
他
人
だ
と
区
別
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
譲
っ
た
意
向
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
76
薫
↓
中
の
君
《
男
↓
女
》
あ
る
い
は
《
後
見
人
↓
被
後
見
人
》
「
…
例
の
、
は
し
た
な
く
な
さ
し
放
た
せ
た
ま
ひ
そ
。
…
」（
早
蕨
三
五
四
頁
）
77
中
の
君
付
き
の
女
房
↓
中
の
君
《
従
者
↓
主
人
》
「
世
の
常
に
、
う
と
う
と
し
く
な
も
て
な
し
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
早
蕨
三
六
八
頁
）
78
匂
宮
↓
中
の
君
《
夫
↓
妻
》
「
…
ひ
と
り
月
な
見
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
宿
木
四
〇
二
頁
）
79
常
陸
守
↓
仲
人
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
こ
の
ご
ろ
の
御
徳
な
ど
の
心
も
と
な
か
ら
む
こ
と
は
な
の
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
東
屋
三
〇
頁
）
80
大
輔
（
中
の
君
付
き
の
女
房
）
↓
中
の
君
《
従
者
↓
主
人
》
「
…
人
に
く
く
は
し
た
な
く
も
、
な
の
た
ま
は
せ
そ
。
…
」
（
東
屋
四
〇
頁
）
81
少
将
↓
右
近
《
中
の
君
付
き
の
女
房
同
士
》
「
…
を
こ
が
ま
し
く
、
あ
ま
り
な
お
び
や
か
し
き
こ
え
た
ま
ひ
そ
」
（
東
屋
六
五
頁
）
82
浮
舟
の
乳
母
↓
浮
舟
《
従
者
↓
主
人
》
― 27 ―
く
ん
「
…
な
思
し
屈
ぜ
そ
。
…
」
（
東
屋
六
七
〜
六
八
頁
）
83
中
の
君
↓
浮
舟
《
姉
↓
妹
》
「
例
な
ら
ず
つ
つ
ま
し
き
所
な
ど
、
な
思
ひ
な
し
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
東
屋
七
二
頁
）
84
弁
の
尼
↓
浮
舟
付
き
の
女
房
た
ち
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
…
う
し
ろ
め
た
う
な
思
ひ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
東
屋
九
三
頁
）
※
弁
の
尼
は
薫
に
信
頼
さ
れ
て
特
別
な
庇
護
を
受
け
て
い
る
の
で
、
常
陸
守
の
継
娘
の
女
房
よ
り
も
上
位
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
85
中
の
君
↓
少
将
（
中
の
君
付
き
の
女
房
）《
主
人
↓
従
者
》
「
…
幼
き
人
な
腹
立
て
そ
」
（
浮
舟
一
一
三
頁
）
86
浮
舟
↓
浮
舟
付
き
の
女
房
た
ち
《
主
人
↓
従
者
》
「
…
か
の
御
事
な
か
け
て
も
言
ひ
そ
。
…
」
（
浮
舟
一
二
二
頁
）
87
匂
宮
↓
時
方
《
主
人
↓
従
者
》ま
ら
う
と
ぬ
し
「
い
み
じ
く
か
し
づ
か
る
め
る
客
人
の
主
、
さ
て
な
見
え
そ
や
」
（
浮
舟
一
五
三
頁
）
88
右
近
（
浮
舟
付
き
の
女
房
）
↓
浮
舟
《
従
者
↓
主
人
》
「
…
も
の
な
い
た
く
嘆
か
せ
た
ま
ひ
そ
。
…
」
（
浮
舟
一
七
九
頁
）
89
侍
従
↓
右
近
《
浮
舟
付
き
の
女
房
同
士
》
「
う
た
て
恐
ろ
し
き
ま
で
な
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
そ
。
…
」（
浮
舟
一
七
九
頁
）
90
右
近
（
浮
舟
付
き
の
女
房
）
↓
浮
舟
《
従
者
↓
主
人
》
「
か
く
な
思
し
め
し
そ
。
…
」
（
浮
舟
一
八
二
頁
）
91
薫
↓
右
近
（
浮
舟
付
き
の
女
房
）《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
…
我
に
は
、
さ
ら
に
な
隠
し
そ
」
（
蜻
蛉
二
三
四
頁
）
92
横
川
の
僧
都
↓
母
尼
《
子
↓
親
》
「
…
念
仏
よ
り
ほ
か
の
あ
だ
わ
ざ
な
せ
そ
と
は
し
た
な
め
ら
れ
し
か
ば
、
…
」
（
手
習
三
二
〇
頁
）
※
母
尼
か
ら
中
将
に
対
す
る
発
言
の
中
で
、
横
川
の
僧
都
が
母
尼
を
諌
め
た
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
93
匂
宮
↓
明
石
の
中
宮
《
子
↓
親
》
…
さ
な
の
た
ま
ひ
そ
な
ど
聞
こ
え
お
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
や
、
…
（
手
習
三
六
六
頁
）
※
薫
の
心
内
語
で
、
匂
宮
が
明
石
の
中
宮
に
「
薫
に
言
わ
な
い
で
く
れ
」
と
口
止
め
し
た
の
か
と
邪
推
し
て
い
る
。
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94
妹
尼
↓
浮
舟
《
庇
護
者
↓
被
庇
護
者
》
あ
る
い
は
《
養
母
↓
養
女
》
「
…
い
と
か
く
う
た
て
な
お
は
せ
そ
。
…
」
（
夢
浮
橋
三
九
一
頁
）
以
上
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
―
そ
」
の
全
九
四
例
で
あ
る
。
禁
止
す
る
人
と
さ
れ
る
人
と
の
身
分
上
下
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
41
の
風
俗
歌
の
歌
詞
の
引
用
を
除
い
た
九
三
例
の
う
ち
、
和
歌
に
お
い
て
景
物
に
対
す
る
も
の
が
三
例
（
⑲
⑳
71
）、
同
等
の
間
柄
に
対
す
る
も
の
が
三
例
（
⑰
81
89
）、
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
す
る
も
の
が
六
九
例
あ
り
、
そ
れ
ら
を
合
計
し
た
七
五
例
が
上
位
者
か
ら
下
位
者
、
も
し
く
は
同
等
の
者
に
対
す
る
禁
止
で
あ
り
、
そ
の
割
合
は
八
一
％
で
あ
る
。
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
一
八
例
で
、
そ
の
割
合
は
一
九
％
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
一
八
例
の
「
誰
↓
誰
」《
両
者
の
関
係
》
を
再
び
挙
げ
る
。
③
空
蝉
↓
源
氏
《
女
↓
男
》
⑪
末
摘
花
↓
源
氏
《
女
↓
男
》
和
歌
㉒
五
節
↓
源
氏
《
女
↓
男
》
45
紫
の
上
↓
朱
雀
院
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
和
歌
49
明
石
の
君
↓
源
氏
《
妻
↓
夫
》
50
小
侍
従
（
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
）
↓
柏
木
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
和
歌
59
少
将
の
君
（
落
葉
の
宮
付
き
の
女
房
）
↓
夕
霧
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
60
雲
居
雁
↓
夕
霧
《
妻
↓
夫
》
65
阿
闍
梨
↓
八
の
宮
《
法
の
師
↓
弟
子
》
だ
が
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
67
大
君
↓
薫
《
女
↓
男
》
75
大
君
↓
薫
《
女
↓
男
》
77
中
の
君
付
き
の
女
房
↓
中
の
君
《
従
者
↓
主
人
》
80
大
輔
（
中
の
君
付
き
の
女
房
）
↓
中
の
君
《
従
者
↓
主
人
》
82
浮
舟
の
乳
母
↓
浮
舟
《
従
者
↓
主
人
》
88
右
近
（
浮
舟
付
き
の
女
房
）
↓
浮
舟
《
従
者
↓
主
人
》
90
右
近
（
浮
舟
付
き
の
女
房
）
↓
浮
舟
《
従
者
↓
主
人
》
92
横
川
の
僧
都
↓
母
尼
《
子
↓
親
》
93
匂
宮
↓
明
石
の
中
宮
《
子
↓
親
》
45
や
50
の
よ
う
に
、
日
常
語
で
は
上
位
者
に
対
し
て
言
い
に
く
い
こ
と
も
、
折
り
目
正
し
い
和
歌
と
い
う
表
現
方
法
で
あ
れ
ば
礼
を
失
わ
ず
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
45
で
は
源
氏
の
一
介
の
妻
で
あ
る
紫
の
上
が
か
つ
て
は
帝
位
に
就
い
て
い
た
高
貴
な
朱
雀
院
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
し
、
50
で
は
一
介
の
女
房
の
小
侍
従
が
右
衛
門
督
兼
宰
相
の
柏
木
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
。
男
女
関
係
で
見
れ
ば
、
⑪
の
よ
う
に
末
摘
花
が
源
氏
に
対
し
て
使
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
し
、
67
や
75
の
よ
う
に
大
君
が
薫
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
。
③
や
㉒
の
よ
う
に
空
蝉
や
五
節
な
ど
身
分
の
低
い
女
性
か
ら
身
分
の
高
い
源
氏
に
対
し
て
も
使
っ
て
い
る
。
49
は
娘
が
春
宮
の
男
子
を
産
ん
で
自
信
を
付
け
た
明
石
の
君
、
60
は
夫
に
対
し
て
気
強
い
態
度
を
取
る
雲
居
雁
と
い
う
話
し
手
の
状
況
が
あ
る
も
の
の
、
妻
か
ら
夫
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
。
ま
― 29 ―
た
、
50
や
59
の
よ
う
に
直
接
の
主
従
関
係
で
は
な
い
女
房
が
柏
木
や
夕
霧
な
ど
の
高
貴
な
人
物
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
。
77
80
82
88
90
で
は
、
従
者
で
あ
る
女
房
が
、
中
の
君
や
浮
舟
な
ど
の
主
人
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
。
親
子
関
係
で
言
え
ば
、
92
や
93
の
よ
う
に
、
息
子
か
ら
母
親
に
対
し
て
使
っ
た
り
、
使
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
65
に
つ
い
て
は
、
法
の
師
か
ら
弟
子
に
対
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
身
分
の
格
差
を
考
え
れ
ば
下
位
者
か
ら
上
位
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
細
川
の
言
う
よ
う
に
八
割
以
上
が
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
向
け
て
使
う
に
し
て
も
、
こ
の
一
八
例
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
も
使
っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
、
大
野
や
佐
藤
の
言
う
よ
う
に
、「
な
―
そ
」
は
身
分
の
上
下
に
限
定
さ
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
な
―
そ
」
は
禁
止
表
現
と
は
い
う
も
の
の
、
上
位
者
に
対
し
て
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
、
柔
ら
か
い
表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
四
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
」
の
全
用
例
こ
の
節
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
」
の
全
六
四
例
を
挙
げ
る
。
挙
げ
方
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
の
冒
頭
で
「
な
―
そ
」
の
挙
げ
方
に
つ
い
て
説
明
し
た
の
と
同
様
で
あ
る
。「
な
」
に
つ
い
て
も
全
て
会
話
文
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。
①
桐
壺
更
衣
の
父
大
納
言
↓
桐
壺
更
衣
の
母
北
の
方
《
夫
↓
妻
》
こ
み
や
づ
か
へ
ほ
い
「
…
故
大
納
言
、
い
ま
は
と
な
る
ま
で
、
た
だ
、『
こ
の
人
の
宮
仕
の
本
意
、
と
な
く
ち
を
か
な
ら
ず
遂
げ
さ
せ
た
て
ま
つ
れ
。
我
亡
く
な
り
ぬ
と
て
、
口
惜
し
う
思
ひ
い
さ
く
づ
ほ
る
な
』
と
、
か
へ
す
が
へ
す
諫
め
お
か
れ
は
べ
り
し
か
ば
、
…
」
（
桐
壺
三
〇
頁
）
※
桐
壺
更
衣
の
母
北
の
方
が
、
靭
負
命
婦
に
対
す
る
発
話
の
中
で
、
自
分
へ
の
夫
の
遺
言
を
引
用
し
て
い
る
。
②
源
氏
↓
夕
顔
《
男
↓
女
》
和
歌
う
ば
そ
く
こ
よ
ち
ぎ
優
婆
塞
が
行
ふ
道
を
し
る
べ
に
て
来
む
世
も
深
き
契
り
た
が
ふ
な
（
夕
顔
一
五
八
頁
）
③
源
氏
↓
廃
院
の
管
理
人
《
主
人
↓
従
者
》
ほ
か
「
…
さ
ら
に
心
よ
り
外
に
漏
ら
す
な
」
（
夕
顔
一
六
〇
頁
）
④
源
氏
↓
滝
口
の
男
《
主
人
↓
従
者
》
「
…
か
の
尼
君
な
ど
の
聞
か
む
に
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
言
ふ
な
。
…
」
（
夕
顔
一
六
八
頁
）
⑤
源
氏
↓
惟
光
《
主
人
↓
従
者
》
せ
う
し
や
う
の
み
や
う
ぶ
「
…
少
将
命
婦
な
ど
に
も
聞
か
す
な
。
…
」
（
夕
顔
一
七
六
頁
）
⑥
源
氏
↓
夢
占
い
を
す
る
者
《
主
人
↓
従
者
》
― 30 ―
「
…
こ
の
夢
合
ふ
ま
で
、
ま
た
人
に
ま
ね
ぶ
な
」
（
若
紫
二
三
四
頁
）
⑦
若
紫
付
き
の
女
房
↓
若
紫
《
従
者
↓
主
人
》
「
…
あ
な
か
し
こ
、
も
の
の
つ
い
で
に
、
い
は
け
な
く
う
ち
出
で
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
な
」
（
若
紫
二
五
〇
頁
）
⑧
兵
部
卿
宮
↓
若
紫
付
き
の
女
房
《
主
人
↓
従
者
》
け
ふ
「
…
今
日
も
宮
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、『
う
し
ろ
や
す
く
仕
う
ま
つ
れ
、
心
幼
く
も
て
な
し
き
こ
ゆ
な
』
と
の
た
ま
は
せ
つ
る
も
、
…
」
（
若
紫
二
五
〇
頁
）
※
少
納
言
（
若
紫
の
乳
母
）
か
ら
惟
光
へ
の
発
言
の
中
で
、
女
房
に
対
す
る
兵
部
卿
宮
の
誡
め
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
⑨
源
氏
↓
若
紫
《
男
↓
女
》
へ
い
ぢ
ゆ
う
「
平
中
が
や
う
に
色
ど
り
添
へ
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
末
摘
花
三
〇
六
頁
）
⑩
桐
壺
院
↓
朱
雀
帝
《
親
↓
子
》
た
が
「
…
そ
の
心
違
へ
さ
せ
た
ま
ふ
な
」
（
賢
木
九
六
頁
）
⑪
右
大
臣
↓
弘
徽
殿
大
后
《
親
↓
子
》
う
ち
「
…
内
裏
に
も
奏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
賢
木
一
四
九
頁
）
⑫
朱
雀
帝
↓
源
氏
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
和
歌
み
や
ば
し
ら
宮
柱
め
ぐ
り
あ
ひ
け
る
時
し
あ
れ
ば
別
れ
し
春
の
う
ら
み
の
こ
す
な
（
明
石
二
七
四
頁
）
⑬
源
氏
↓
紫
の
上
《
夫
↓
妻
》
「
…
憎
み
た
ま
ふ
な
よ
」
（
澪
標
二
九
一
頁
）
⑭
六
条
御
息
所
↓
源
氏
《
女
↓
男
》
「
…
う
た
て
あ
る
思
ひ
や
り
ご
と
な
れ
ど
、
か
け
て
さ
や
う
の
世
づ
い
た
る
筋
に
思
し
よ
る
な
。
…
」
（
澪
標
三
一
一
頁
）
⑮
源
氏
↓
前
斎
宮
付
き
の
女
房
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
め
の
と
「
御
乳
母
た
ち
だ
に
、
心
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
、
ひ
き
出
だ
し
仕
う
ま
つ
る
な
」
（
澪
標
三
一
八
頁
）
⑯
明
石
の
入
道
↓
明
石
の
尼
君
と
明
石
の
君
《
夫
↓
妻
、
親
↓
子
》
「
…
命
尽
き
ぬ
と
聞
こ
し
め
す
と
も
、
後
の
こ
と
思
し
い
と
な
む
な
。
…
」
（
松
風
四
〇
六
頁
）
⑰
明
石
の
入
道
↓
明
石
の
尼
君
と
明
石
の
君
《
夫
↓
妻
、
親
↓
子
》
さ
「
…
避
ら
ぬ
別
れ
に
御
心
動
か
し
た
ま
ふ
な
」
（
松
風
四
〇
六
頁
）
⑱
源
氏
↓
斎
宮
の
女
御
《
養
父
↓
養
女
》
「
…
よ
し
、
今
よ
り
は
憎
ま
せ
た
ま
ふ
な
よ
。
…
」
（
薄
雲
四
六
三
頁
）
― 31 ―
⑲
源
氏
↓
朝
顔
姫
君
付
き
の
女
房
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
た
め
し
「
い
と
か
く
世
の
例
に
な
り
ぬ
べ
き
あ
り
さ
ま
漏
ら
し
た
ま
ふ
な
よ
、
ゆ
め
ゆ
め
。
…
」
（
朝
顔
四
八
六
頁
）
⑳
宰
相
の
君
（
夕
霧
の
乳
母
）
↓
雲
居
雁
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
こ
と
「
…
殿
は
他
ざ
ま
に
思
し
な
る
こ
と
お
は
し
ま
す
と
も
、
さ
や
う
に
思
し
な
び
か
せ
た
ま
ふ
な
」
（
少
女
五
五
頁
）
※
こ
の
時
、
雲
居
雁
は
十
四
歳
。
㉑
夕
霧
↓
惟
光
の
娘
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
あ
る
い
は
《
男
↓
女
》
和
歌
あ
め
に
ま
す
と
よ
を
か
ひ
め
の
宮
人
も
わ
が
心
ざ
す
し
め
を
忘
る
な
（
少
女
六
一
頁
）
㉒
源
氏
↓
右
近
《
主
人
↓
従
者
》
「
い
ま
さ
ら
に
か
ひ
な
き
こ
と
に
よ
り
て
、
わ
が
名
も
ら
す
な
」（玉
鬘
八
八
頁
）
㉓
源
氏
↓
玉
鬘
《
養
父
↓
養
女
》
う
と
「
…
思
し
疎
む
な
よ
」（
胡
蝶
一
八
六
頁
）
㉔
鬚
黒
↓
北
の
方
《
夫
↓
妻
》
「
…
世
の
人
に
も
似
ぬ
御
あ
り
さ
ま
を
、
見
た
て
ま
つ
り
は
て
ん
と
こ
そ
は
、
は
こ
こ
ら
思
ひ
し
づ
め
つ
つ
過
ぐ
し
来
る
に
、
え
さ
し
も
あ
り
果
つ
ま
じ
き
御
心
お
き
て
に
、
思
し
疎
む
な
。
…
」
（
真
木
柱
三
五
九
頁
）
※
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
こ
の
「
な
」
を
感
動
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
私
は
禁
止
だ
と
思
う
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
索
引
付
属
語
篇
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
も
禁
止
と
し
て
い
る
。
㉕
真
木
柱
の
姫
君
↓
鬚
黒
邸
の
東
面
の
柱
《
作
中
人
物
↓
景
物
》
和
歌
か
な
ま
き
今
は
と
て
宿
離
れ
ぬ
と
も
馴
れ
き
つ
る
真
木
の
柱
は
わ
れ
を
忘
る
な
（
真
木
柱
三
七
三
頁
）
㉖
源
氏
↓
夕
霧
《
親
↓
子
》
「
…
す
き
ず
き
し
き
心
使
は
る
な
。
…
」
（
梅
枝
四
二
四
頁
）
㉗
源
氏
↓
夕
霧
《
親
↓
子
》
「
…
心
の
ま
ま
な
る
ふ
る
ま
ひ
な
ど
も
の
せ
ら
る
な
。
…
」（
梅
枝
四
二
四
頁
）
㉘
夕
霧
↓
雲
居
雁
《
夫
↓
妻
》
和
歌
と
が
む
な
よ
忍
び
に
し
ぼ
る
手
も
た
ゆ
み
今
日
あ
ら
は
る
る
袖
の
し
づ
く
を
（
藤
裏
葉
四
四
二
頁
）
㉙
源
氏
↓
夕
霧
《
親
↓
子
》
― 32 ―
「
…
す
き
ず
き
し
き
心
ば
へ
な
ど
漏
ら
し
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
藤
裏
葉
四
四
三
頁
）
㉚
源
氏
↓
紫
の
上
《
夫
↓
妻
》
こ
と
こ
と
「
…
ひ
が
言
聞
こ
え
な
ど
せ
む
人
の
言
、
聞
き
入
れ
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
若
菜
上
五
三
頁
）
㉛
源
氏
↓
紫
の
上
《
夫
↓
妻
》
「
…
ま
だ
き
に
騒
ぎ
て
、
あ
い
な
き
も
の
恨
み
し
た
ま
ふ
な
」
（
若
菜
上
五
三
頁
）
32
明
石
の
入
道
↓
明
石
の
君
《
親
↓
子
》
の
ち
…
後
の
世
を
忘
れ
た
ま
ふ
な
。
…
（
若
菜
上
一
一
五
頁
）
33
明
石
の
君
↓
明
石
の
女
御
《
親
↓
子
》
「
…
対
の
上
の
御
心
、
お
ろ
か
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
若
菜
上
一
二
三
頁
）
34
源
氏
↓
明
石
の
女
御
《
親
↓
子
》
「
…
あ
な
た
の
御
心
ば
へ
を
お
ろ
か
に
思
し
な
す
な
。
…
」
（
若
菜
上
一
二
九
頁
）
35
源
氏
↓
女
三
の
宮
《
夫
↓
妻
》
「
大
将
に
見
え
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
若
菜
上
一
四
九
頁
）
36
六
条
御
息
所
の
死
霊
↓
秋
好
中
宮
《
親
↓
子
》
み
や
づ
か
へ
「
…
ゆ
め
御
宮
仕
の
ほ
ど
に
、
人
と
き
し
ろ
ひ
そ
ね
む
心
つ
か
ひ
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
若
菜
下
二
三
七
頁
）
※
六
条
御
息
所
の
死
霊
が
源
氏
に
依
頼
し
た
、
娘
秋
好
中
宮
へ
の
伝
言
の
内
容
。
37
源
氏
↓
紫
の
上
《
夫
↓
妻
》
和
歌
契
り
お
か
む
こ
の
世
な
ら
で
も
蓮
葉
に
玉
ゐ
る
露
の
心
へ
だ
つ
な
（
若
菜
下
二
四
五
頁
）
38
源
氏
↓
女
三
の
宮
《
夫
↓
妻
》
「
…
ひ
が
ひ
が
し
く
聞
こ
え
な
す
人
あ
り
と
も
、
ゆ
め
心
お
き
た
ま
ふ
な
。
…
」（
若
菜
下
二
四
八
頁
）
39
源
氏
↓
女
三
の
宮
《
夫
↓
妻
》
「
…
今
さ
ら
に
思
は
ず
な
る
御
名
漏
り
聞
こ
え
て
、
御
心
乱
り
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
若
菜
下
二
七
〇
頁
）
40
源
氏
↓
秋
好
中
宮
《
養
父
↓
養
女
》
― 33 ―
「
…
残
り
の
人
々
の
も
の
は
か
な
か
ら
ん
、
た
だ
よ
は
し
た
ま
ふ
な
と
、
さ
た
が
き
ざ
き
も
聞
こ
え
つ
け
し
心
違
へ
ず
思
し
と
ど
め
て
、も
の
せ
さ
せ
た
ま
へ
」
（
鈴
虫
三
八
七
頁
）
41
玉
鬘
↓
女
房
《
主
人
↓
従
者
》
あ
や
ま
「
あ
な
か
し
こ
、
過
ち
ひ
き
出
づ
な
」
（
竹
河
六
三
頁
）
42
八
の
宮
↓
大
君
と
中
の
君
《
親
↓
子
》
お
も
て
ぶ
せ
か
る
が
る
「
…
わ
が
身
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
、
過
ぎ
た
ま
ひ
に
し
御
面
伏
に
、
軽
々
し
き
心
ど
も
使
ひ
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
椎
本
一
八
五
頁
）
43
八
の
宮
↓
大
君
と
中
の
君
《
親
↓
子
》
こ
と
「
…
お
ぼ
ろ
け
の
よ
す
が
な
ら
で
、
人
の
言
に
う
ち
な
び
き
、
こ
の
山
里
を
あ
く
が
れ
た
ま
ふ
な
。
…
」
（
椎
本
一
八
五
頁
）
44
八
の
宮
↓
年
輩
の
女
房
《
主
人
↓
従
者
》
か
ろ
が
ろ
「
…
ゆ
め
ゆ
め
軽
々
し
く
よ
か
ら
ぬ
方
に
も
て
な
し
き
こ
ゆ
な
」
（
椎
本
一
八
六
頁
）
45
八
の
宮
↓
大
君
と
中
の
君
《
親
↓
子
》
「
昔
の
御
お
も
む
け
も
、
世
の
中
を
か
く
心
細
く
て
過
ぐ
し
は
つ
と
も
、
な
か
ろ
が
ろ
か
な
か
人
笑
へ
に
軽
々
し
き
心
つ
か
ふ
な
な
ど
の
た
ま
ひ
お
き
し
を
、
…
」
（
総
角
二
四
五
頁
）
※
大
君
か
ら
中
の
君
へ
の
発
言
の
中
で
、
父
八
の
宮
の
遺
言
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
46
薫
↓
中
の
君
《
男
↓
女
》
こ
こ
ろ
う
「
…
い
と
心
憂
く
つ
ら
き
人
の
御
さ
ま
、
見
な
ら
ひ
た
ま
ふ
な
よ
」
（
総
角
二
五
五
頁
）
47
薫
↓
弁
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
…
よ
し
、
か
く
を
こ
が
ま
し
き
身
の
上
、
ま
た
、
人
に
だ
に
漏
ら
し
た
ま
ふ
な
」
（
総
角
二
五
六
頁
）
48
匂
宮
↓
薫
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
お
く
「
こ
の
ご
ろ
の
ほ
ど
に
、
か
な
ら
ず
。
後
ら
か
し
た
ま
ふ
な
」
（
総
角
二
六
〇
頁
）
※
山
田
と
私
の
旧
稿
で
は
、
匂
宮
と
薫
を
親
友
同
士
と
い
う
こ
と
で
同
等
の
相
手
と
考
え
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
帝
と
明
石
中
宮
の
溺
愛
す
る
皇
子
の
匂
宮
と
臣
下
の
薫
で
は
身
分
の
差
が
あ
る
と
考
え
を
改
め
、《
上
位
者
↓
下
位
者
》
と
し
た
。
49
匂
宮
↓
中
の
君
《
夫
↓
妻
》
「
思
ひ
な
が
ら
と
だ
え
あ
ら
む
を
、
い
か
な
る
に
か
と
思
す
な
。
…
」
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（
総
角
二
八
一
頁
）
50
薫
↓
中
の
君
《
後
見
人
↓
被
後
見
人
》
「
…
う
と
う
と
し
く
思
し
隔
つ
な
」
（
総
角
三
三
二
頁
）
51
薫
↓
従
者
た
ち
《
主
人
↓
従
者
》
「
ゆ
め
、
そ
の
人
に
ま
ろ
あ
り
と
の
た
ま
ふ
な
」
（
宿
木
四
八
九
頁
）
52
薫
の
ふ
り
を
し
た
匂
宮
↓
右
近
《
主
人
↓
従
者
》
わ
れ
「
我
人
に
見
す
な
よ
。
…
」
（
浮
舟
一
二
四
頁
）
53
薫
の
ふ
り
を
し
た
匂
宮
↓
右
近
《
主
人
↓
従
者
》
「
…
来
た
り
と
て
、
人
お
ど
ろ
か
す
な
」
（
浮
舟
一
二
四
頁
）
54
薫
↓
浮
舟
《
夫
↓
妻
》
和
歌
宇
治
橋
の
長
き
ち
ぎ
り
は
朽
ち
せ
じ
を
あ
や
ぶ
む
か
た
に
心
さ
わ
ぐ
な
（
浮
舟
一
四
五
〜
一
四
六
頁
）
55
匂
宮
↓
侍
従
（
浮
舟
付
き
の
女
房
）《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
…
わ
が
名
も
ら
す
な
よ
」
（
浮
舟
一
五
二
頁
）
56
時
方
↓
宿
守
《
主
人
↓
従
者
》
ほ
か
「
…
外
の
人
寄
す
な
」
（
浮
舟
一
五
三
頁
）
57
薫
↓
浮
舟
《
夫
↓
妻
》
「
…
人
に
笑
は
せ
た
ま
ふ
な
」
（
浮
舟
一
七
七
頁
）
58
匂
宮
↓
浮
舟
《
男
↓
女
》
「
…
疑
ひ
た
ま
ふ
な
」
（
浮
舟
一
八
六
頁
）
59
明
石
中
宮
↓
下
童
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
さ
ら
に
、
か
か
る
こ
と
、
ま
た
、
ま
ね
ぶ
な
と
言
は
せ
よ
。
…
」
（
蜻
蛉
二
五
九
頁
）
※
明
石
中
宮
が
、
大
納
言
の
君
（
女
一
の
宮
付
き
の
女
房
）
へ
の
発
言
の
中
で
、
下
童
に
口
外
を
禁
じ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
60
妹
尼
↓
僧
た
ち
な
ど
の
人
々
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
「
あ
な
か
ま
。
人
に
聞
か
す
な
。
…
」
（
手
習
二
八
八
頁
）
61
中
将
↓
浮
舟
《
男
↓
女
》
和
歌をみ
な
へ
し
ゆ
あ
だ
し
野
の
風
に
な
び
く
な
女
郎
花
わ
れ
し
め
結
は
ん
道
と
ほ
く
と
も
（
手
習
三
一
三
頁
）
62
浮
舟
の
代
詠
を
す
る
妹
尼
↓
中
将
《
姑
↓
娘
婿
》
和
歌
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か
り
ご
ろ
も
「
秋
の
野
の
露
わ
け
き
た
る
狩
衣
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
宿
に
か
こ
つ
な
と
な
ん
、
わ
づ
ら
は
し
が
り
き
こ
え
た
ま
ふ
め
る
」
（
手
習
三
一
六
頁
）
※
中
将
に
対
し
て
浮
舟
が
返
歌
し
な
い
の
を
見
か
ね
た
妹
尼
が
、
ま
る
で
浮
舟
の
歌
で
あ
る
か
の
よ
う
に
中
将
に
語
っ
た
代
詠
の
歌
で
あ
る
。「
こ
の
宿
の
せ
い
に
す
る
な
」
と
中
将
に
禁
じ
て
い
る
の
だ
が
、
浮
舟
が
詠
ん
だ
と
中
将
が
思
い
込
め
ば
女
か
ら
男
に
禁
じ
る
と
い
う
珍
し
い
例
に
な
ろ
う
が
、
妹
尼
が
禁
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
か
つ
て
の
姑
が
娘
婿
に
禁
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
義
理
の
《
親
↓
子
》
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
な
ま
か
た
は
な
る
こ
と
を
、「
か
く
な
ん
聞
こ
え
た
ま
ふ
」
と
言
ふ
に
、」（
手
習
三
一
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
妹
尼
は
中
途
半
端
で
不
完
全
な
歌
を
勝
手
に
浮
舟
の
歌
だ
と
偽
っ
て
中
将
に
語
っ
て
い
る
。
語
り
手
か
ら
「
な
ま
か
た
は
な
る
こ
と
」（
中
途
半
端
で
不
完
全
な
歌
）
と
評
さ
れ
る
妹
尼
の
歌
は
、
若
い
女
性
で
あ
る
浮
舟
の
立
場
か
ら
詠
む
こ
と
が
で
き
ず
に
、
か
つ
て
の
姑
の
立
場
か
ら
婿
に
対
す
る
物
言
い
を
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
向
け
て
の
「
な
」
を
使
っ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
た
い
。
63
僧
都
↓
浮
舟
《
上
位
者
↓
下
位
者
》
か
た
ち
く
「
か
か
る
御
容
貌
や
つ
し
た
ま
ひ
て
、
悔
い
た
ま
ふ
な
」
（
手
習
三
三
九
頁
）
64
薫
↓
小
君
《
主
人
↓
従
者
》
「
…
母
に
、
い
ま
だ
し
き
に
言
ふ
な
。
…
」
（
夢
浮
橋
三
八
四
頁
）
以
上
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
」
の
全
六
四
例
で
あ
る
。
禁
止
す
る
人
と
さ
れ
る
人
と
の
身
分
上
下
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
全
六
四
例
の
う
ち
、
和
歌
に
お
い
て
景
物
に
対
し
て
禁
止
す
る
も
の
が
一
例
（
㉕
）、
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
し
て
の
禁
止
が
六
〇
例
、
そ
れ
ら
を
合
計
し
た
六
一
例
が
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
し
て
の
使
用
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
割
合
は
九
五
％
で
あ
る
。
こ
の
割
合
は
極
め
て
高
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
の
も
の
は
全
六
四
例
の
う
ち
の
三
例
し
か
な
く
、そ
の
割
合
は
五
％
で
あ
る
。大
野
や
佐
藤
が
言
う
よ
う
に
、基
本
的
に「
な
」
は
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
使
う
禁
止
表
現
で
あ
り
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
使
う
「
な
」
は
極
め
て
稀
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
稀
な
例
と
し
て
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
三
例
に
つ
い
て
詳
し
く
考
え
た
い
。
以
下
、
そ
の
三
例
の
「
誰
↓
誰
」《
両
者
の
関
係
》
を
再
び
挙
げ
る
。
⑦
若
紫
付
き
の
女
房
↓
若
紫
《
従
者
↓
主
人
》
⑭
六
条
御
息
所
↓
源
氏
《
女
↓
男
》
⑳
宰
相
の
君
（
夕
霧
の
乳
母
）
↓
雲
居
雁
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
⑦
は
、
若
紫
に
仕
え
る
女
房
が
、
幼
い
若
紫
に
対
し
て
、「
源
氏
が
一
晩
泊
ま
っ
た
こ
と
を
父
宮
に
決
し
て
お
っ
し
ゃ
る
な
」
と
口
止
め
す
る
発
言
で
あ
る
。
前
の
晩
に
源
氏
が
若
紫
の
許
に
泊
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
夜
に
源
氏
は
来
な
か
っ
た
。
源
氏
と
若
紫
と
は
男
女
関
係
で
は
な
い
の
だ
が
、
結
婚
に
準
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じ
て
源
氏
が
三
日
間
連
続
し
て
通
っ
て
当
然
と
考
え
る
こ
の
女
房
は
、
二
日
目
に
源
氏
が
来
な
い
こ
と
に
憤
慨
し
、
こ
の
こ
と
を
若
紫
の
父
宮
に
知
ら
れ
た
ら
自
分
た
ち
女
房
の
責
任
と
し
て
叱
責
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
て
、
若
紫
に
口
止
め
を
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
従
者
が
主
人
を
諌
め
て
い
る
の
で
身
分
的
に
は
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
で
あ
る
。
こ
の
女
房
は
、
不
満
な
気
持
ち
に
任
せ
て
、
本
来
使
う
べ
き
で
は
な
い
強
い
禁
止
表
現
を
主
人
に
対
し
て
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
諌
め
ら
れ
た
若
紫
は
何
の
こ
と
や
ら
見
当
も
つ
か
な
い
程
の
幼
い
様
子
な
の
で
、
分
別
の
あ
る
大
人
が
分
別
の
な
い
子
供
を
誡
め
て
い
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、《
上
位
者
↓
下
位
者
》
と
も
考
え
ら
れ
る
。⑳
は
、
内
大
臣
が
娘
雲
居
雁
を
夕
霧
か
ら
引
き
離
し
て
引
き
取
ろ
う
と
す
る
時
に
、
夕
霧
の
乳
母
が
雲
居
雁
に
対
し
て
「
内
大
臣
が
あ
な
た
を
夕
霧
以
外
の
男
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
縁
談
に
な
び
き
な
さ
る
な
」
と
諌
め
て
い
る
発
言
で
あ
る
。
夕
霧
の
乳
母
は
内
大
臣
が
夕
霧
を
侮
っ
て
い
る
こ
と
に
腹
を
立
て
て
い
て
、「
な
ま
心
や
ま
し
き
ま
ま
に
言
ふ
。」（
少
女
五
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
怒
り
に
任
せ
て
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
下
位
者
の
乳
母
が
上
位
者
の
雲
居
雁
に
対
し
て
諌
め
て
い
る
の
で
身
分
的
に
は
《
下
位
者
↓
上
位
者
》
で
あ
る
。
こ
の
乳
母
は
、
本
来
そ
の
よ
う
な
口
の
利
き
方
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
に
、
憤
懣
や
る
方
な
く
て
強
く
言
い
放
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
大
人
の
女
房
が
子
供
の
雲
居
雁
を
誡
め
て
い
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、《
上
位
者
↓
下
位
者
》
と
も
考
え
ら
れ
る
。
⑦
に
し
て
も
⑳
に
し
て
も
、
不
満
や
怒
り
の
気
持
ち
に
任
せ
て
の
発
言
で
あ
る
か
ら
主
人
に
対
し
て
失
礼
な
物
言
い
を
し
て
し
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
大
人
か
ら
子
供
へ
の
誡
め
と
い
う
こ
と
で
、
実
は《
上
位
者
↓
下
位
者
》
の
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
⑭
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
⑭
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
六
条
御
息
所
の
源
氏
に
対
す
る
禁
止
表
現
で
あ
る
。
い
く
ら
六
条
御
息
所
が
年
上
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
二
九
歳
の
源
氏
に
向
か
っ
て
、
大
人
か
ら
子
供
へ
の
誡
め
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
場
面
で
は
六
条
御
息
所
が
「
女
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
の
で
（
第
五
節
で
挙
げ
る
本
文
の
傍
線
部
ⓐ
）、
久
々
の
対
面
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
男
女
関
係
に
あ
っ
た
頃
の
思
い
が
再
び
蘇
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
男
女
関
係
の
間
柄
で
、
女
か
ら
男
に
対
し
て
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
純
粋
な
意
味
で
ま
さ
に
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
禁
止
し
た
唯
一
の
例
が
、
こ
の
六
条
御
息
所
の
禁
止
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
五
六
条
御
息
所
の
禁
止
表
現
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
な
」
は
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
し
て
使
う
強
い
禁
止
表
現
で
あ
る
。し
か
し
、こ
の
強
い
禁
止
表
現
を
上
位
者
に
対
し
て
使
っ
た
女
性
が
一
人
存
在
す
る
。
そ
れ
が
六
条
御
息
所
で
あ
る
。
前
東
宮
妃
に
し
て
前
斎
宮
の
母
、
高
貴
な
文
化
人
で
は
あ
る
が
、
夫
東
宮
と
父
大
臣
を
失
っ
て
源
氏
の
お
忍
び
の
恋
人
に
な
っ
た
が
捨
て
ら
れ
て
、
今
や
病
の
床
に
臥
し
て
出
家
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を
果
た
し
、
栄
華
の
中
心
か
ら
程
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
六
条
御
息
所
が
、
女
性
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
を
と
き
め
く
内
大
臣
源
氏
に
向
か
っ
て
言
い
放
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
六
条
御
息
所
が
亡
く
な
る
七
〜
八
日
前
の
こ
と
、
六
条
御
息
所
が
病
臥
し
て
尼
に
な
っ
た
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
源
氏
が
驚
い
て
見
舞
い
に
訪
れ
た
場
面
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
六
条
御
息
所
の
言
葉
を
、
そ
の
前
後
の
本
文
も
含
め
て
再
び
挙
げ
よ
う
。
ま
く
ら
が
み
お
ま
し
け
ふ
そ
く
近
き
御
枕
上
に
御
座
よ
そ
ひ
て
、
脇
息
に
お
し
か
か
り
て
御
返
り
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
も
、
い
た
う
弱
り
た
ま
へ
る
け
は
ひ
な
れ
ば
、
絶
え
ぬ
心
ざ
し
の
ほ
ど
は
え
見
え
た
て
ま
つ
ら
で
や
と
口
惜
し
う
て
、
い
み
じ
う
泣
い
た
ま
ふ
。
か
く
ま
で
も
思
し
と
ど
め
た
り
け
る
を
、ⓐ
女
も
よ
ろ
づ
に
あ
は
れ
に
思
し
て
、
斎
宮
の
御
事
を
ぞ
聞
こ
え
た
ま
ふ
。「
心
細
く
て
と
ま
か
ず
り
た
ま
は
む
を
、
か
な
ら
ず
事
に
ふ
れ
て
数
ま
へ
き
こ
え
た
ま
へ
。
ま
た
見
ゆ
づ
る
人
も
な
く
、
た
ぐ
ひ
な
き
御
あ
り
さ
ま
に
な
む
。
か
ひ
な
き
身
な
が
ら
も
、
い
ま
し
ば
し
世
の
中
を
思
ひ
の
ど
む
る
ほ
ど
は
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
も
の
を
思
し
知
る
ま
で
見
た
て
ま
つ
ら
む
と
こ
そ
思
ひ
た
ま
へ
つ
れ
」
と
て
も
、
消
え
入
り
つ
つ
泣
い
た
ま
ふ
。
「
か
か
る
御
事
な
く
て
だ
に
、
思
ひ
放
ち
き
こ
え
さ
す
べ
き
に
も
あ
ら
う
し
ろ
み
ぬ
を
、
ま
し
て
心
の
及
ば
む
に
従
ひ
て
は
、
何
ご
と
も
後
見
き
こ
え
む
と
な
ん
思
う
た
ま
ふ
る
。ⓑ
さ
ら
に
う
し
ろ
め
た
く
な
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
か
た
そ
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「ⓒ
い
と
難
き
こ
と
。
ま
こ
と
に
う
ち
頼
む
べ
き
親
な
ど
に
て
見
ゆ
づ
る
人
だ
に
、
女
親
に
離
れ
ぬ
る
は
、
い
と
あ
は
び
と
れ
な
る
こ
と
に
こ
そ
は
べ
る
め
れ
。
ま
し
て
、
思
ほ
し
人
め
か
さ
む
に
つ
け
て
も
、
あ
ぢ
き
な
き
方
や
う
ち
ま
じ
り
、
人
に
心
も
お
か
れ
た
ま
は
む
。
う
た
て
あ
る
思
ひ
や
り
ご
と
な
れ
ど
、ⓓ
か
け
て
さ
や
う
の
世
づ
い
た
る
筋
ほ
か
に
思
し
よ
る
な
。
う
き
身
を
つ
み
は
べ
る
に
も
、
女
は
思
ひ
の
外
に
て
も
か
た
の
思
ひ
を
添
ふ
る
も
の
に
な
む
は
べ
り
け
れ
ば
、
い
か
で
さ
る
方
を
も
て
離
れ
て
見
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
う
た
ま
ふ
る
」な
ど
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、ⓔあ
い
な
く
も
の
た
ま
ふ
か
な
と
思
せ
ど
、「
年
ご
ろ
に
よ
ろ
づ
思
う
た
ま
へ
知
り
に
た
る
も
の
を
、
昔
の
す
き
心
の
な
ご
り
あ
り
顔
に
の
た
ま
ひ
な
す
ほ
い
も
本
意
な
く
な
む
。
よ
し
お
の
づ
か
ら
」
と
て
、
…
（
澪
標
三
一
〇
〜
三
一
二
頁
）
枕
元
近
く
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
源
氏
は
、
脇
息
に
寄
り
か
か
っ
た
彼
女
の
弱
々
し
い
様
子
に
泣
い
て
し
ま
う
。
六
条
御
息
所
も
万
感
の
思
い
で
、
こ
の
世
に
取
り
残
し
て
い
く
娘
前
斎
宮
の
世
話
を
し
て
ほ
し
い
と
言
い
、
消
え
入
り
そ
う
に
な
り
な
が
ら
泣
く
。「
心
を
込
め
て
前
斎
宮
の
後
見
を
す
る
か
ら
不
安
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
」
と
源
氏
が
言
っ
た
時
、
六
条
御
息
所
は
傍
線
部
ⓒ
「
い
と
難
き
こ
と
」
と
言
い
返
す
。
父
親
で
も
な
い
源
氏
が
後
見
を
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
。
血
の
繋
が
り
の
あ
る
父
親
に
託
す
場
合
と
て
母
親
と
死
別
し
た
娘
は
哀
れ
な
境
遇
に
陥
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
り
、
ま
し
て
や
父
親
で
な
い
源
氏
が
若
い
娘
の
後
見
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
妻
と
し
て
世
話
を
す
る
と
い
う
仕
儀
に
な
い
さ
か
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
。
そ
う
な
っ
た
ら
娘
は
、
源
氏
の
妻
た
ち
同
士
の
諍
い
に
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巻
き
込
ま
れ
て
敵
を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
そ
こ
ま
で
述
べ
た
彼
女
は
、「
嫌
な
邪
推
だ
が
」
と
前
置
き
を
し
た
上
で
、
傍
線
部
ⓓ
の
よ
う
に
強
く
厳
し
く
禁
止
を
言
い
渡
す
。
か
け
て
さ
や
う
の
世
づ
い
た
る
筋
に
思
し
よ
（
８
）
る
な
。
「
決
し
て
、
そ
の
よ
う
な
、
妻
と
し
て
世
話
し
よ
う
と
い
う
お
気
持
ち
に
な
り
な
さ
る
な
」―
―
上
位
者
が
下
位
者
に
厳
し
く
命
令
す
る
よ
う
な「
な
」を
使
っ
た
こ
の
禁
止
表
現
は
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
使
っ
て
し
ま
っ
た
ら
失
や
い
ば
礼
に
も
な
り
か
ね
な
い
よ
う
な
口
調
で
あ
り
、
源
氏
の
心
に
鋭
く
切
り
込
む
刃
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
。
続
け
て
彼
女
は
、
源
氏
と
の
関
係
で
辛
い
思
い
を
し
た
自
分
の
体
験
か
ら
、
娘
に
だ
け
は
そ
の
よ
う
な
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
と
言
う
。
こ
の
時
、
六
条
御
息
所
は
、
苦
し
い
体
調
の
中
、
息
も
消
え
入
り
そ
う
な
状
態
で
や
っ
と
の
こ
と
で
言
葉
を
発
し
て
い
て
、
感
情
に
任
せ
て
取
り
乱
し
て
い
る
風
は
な
い
。
し
か
し
、
前
節
で
述
べ
た
⑦
や
⑳
の
禁
止
表
現
の
背
後
に
若
紫
の
女
房
の
憤
懣
や
夕
霧
の
乳
母
の
腹
立
ち
の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
静
か
な
六
条
御
息
所
の
言
葉
の
背
後
に
は
、
澱
の
よ
う
に
沈
殿
し
て
き
た
積
年
の
恨
み
、
辛
み
、
怒
り
、
悲
し
み
な
ど
の
感
情
が
渦
巻
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
禁
止
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
通
常
の
言
葉
の
使
い
方
の
範
疇
か
ら
逸
脱
し
、
下
位
者
で
あ
る
六
条
御
息
所
が
上
位
者
で
あ
る
源
氏
に
向
か
っ
て
不
遜
に
も
厳
し
く
命
令
す
る
よ
う
な
特
異
な
語
気
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
命
の
尽
き
よ
う
と
す
る
最
期
の
力
を
振
り
絞
っ
て
、
失
礼
を
も
顧
み
ず
に
源
氏
を
強
く
厳
し
く
諌
め
る
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
六
条
御
息
所
の
気
持
ち
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
怪
と
な
っ
て
人
を
あ
や
め
る
程
、
源
氏
を
深
く
愛
し
過
ぎ
、
愛
す
る
こ
と
の
苦
し
み
を
味
わ
い
尽
く
し
た
彼
女
の
、
娘
に
だ
け
は
自
分
と
同
じ
辛
酸
を
嘗
め
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
切
な
る
願
い
が
、
こ
の
特
異
な
強
い
禁
止
表
現
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
わ
れ
た
源
氏
は
内
心
、
傍
線
部
ⓔ
「
あ
い
な
く
も
の
た
ま
ふ
か
な
」
と
思
う
。「
あ
い
な
し
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
拠
れ
ば
、「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
で
あ
る
」「
筋
違
い
な
こ
と
で
当
惑
す
る
」「
度
を
越
し
て
い
て
、
よ
く
な
い
」
な
ど
の
様
々
な
意
味
が
あ
る
。
六
条
御
息
所
の
発
言
を
聞
い
た
源
氏
の
「
あ
い
な
し
」
と
い
う
不
快
感
は
、
前
斎
宮
へ
の
好
色
心
を
ズ
バ
リ
と
指
摘
さ
れ
た
ば
つ
の
悪
さ
を
表
わ
し
て
い
よ
う
が
、
加
え
て
、
六
条
御
息
所
の
失
礼
な
物
言
い
に
対
す
る
不
快
感
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
（
９
）
う
か
。
こ
の
場
面
で
は
、
傍
線
部
ⓑ
「
さ
ら
に
う
し
ろ
め
た
く
な
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
そ
」
の
よ
う
に
、
上
位
者
で
あ
る
源
氏
で
す
ら
六
条
御
息
所
に
対
し
て
柔
ら
か
い
禁
止
の
「
な
―
そ
」
を
使
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
位
者
で
あ
る
六
条
御
息
所
が
強
い
禁
止
の
「
な
」
を
使
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
物
語
の
唯
一
絶
対
的
な
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
は
、
他
者
に
「
な
」
と
禁
止
さ
れ
た
経
験
は
ほ
ぼ
無
い
と
言
っ
て
よ
い
。
源
氏
は
父
桐
壺
院
か
ら
の
誡
め
を
受
け
る
時
で
す
ら
、「
な
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
桐
壺
院
は
、
第
四
節
の
⑩
に
挙
げ
た
よ
う
に
朱
雀
帝
に
対
し
て
は
強
い
禁
止
の
「
な
」
を
使
っ
て
い
る
の
に
、
第
三
節
の
⑬
㉕
に
挙
げ
た
よ
う
に
源
氏
に
対
し
て
は
柔
ら
か
い
「
な
―
そ
」
の
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
た
だ
一
度
だ
け
源
氏
が
他
者
か
ら
「
な
」
と
禁
止
さ
れ
た
の
は
、
第
四
節
の
⑫
に
挙
げ
た
朱
雀
帝
の
歌
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み
や
ば
し
ら
「
宮
柱
め
ぐ
り
あ
ひ
け
る
時
し
あ
れ
ば
別
れ
し
春
の
う
ら
み
の
こ
す
な
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
朱
雀
帝
の
表
現
は
、
父
桐
壼
院
の
遺
言
に
背
い
て
源
氏
ざ
ん
き
を
都
か
ら
追
放
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
慚
愧
の
思
い
を
噛
み
し
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
自
分
は
帝
で
源
氏
は
臣
下
で
あ
る
と
い
う
上
下
関
係
を
「
な
」
を
使
っ
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
自
尊
心
を
保
と
う
と
し
た
虚
勢
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
で
す
ら
和
歌
と
い
う
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
、
命
令
口
調
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
の
言
葉
で
は
な
く
、
会
話
の
言
葉
と
し
て
源
氏
に
対
し
て
露
骨
に
「
な
」
を
使
っ
た
の
は
、
こ
の
六
条
御
息
所
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
な
」
と
言
わ
れ
た
源
氏
の
「
あ
い
な
し
」
と
い
う
感
情
に
は
、
六
条
御
息
所
の
発
言
内
容
が
不
快
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
表
現
に
対
す
る
不
快
感
、
す
な
わ
ち
、
下
位
者
の
く
せ
に
礼
儀
を
欠
い
た
高
飛
車
な
物
言
い
へ
の
違
和
感
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
六
条
御
息
所
の
言
葉
は
遺
言
と
な
り
、
源
氏
の
心
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
六
条
御
息
所
が
亡
く
な
っ
た
後
、
娘
前
斎
宮
の
処
遇
を
め
ぐ
る
物
語
が
展
開
す
る
。
源
氏
の
心
内
語
に
「
世
の
中
の
人
も
さ
や
う
に
思
ひ
よ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
る
を
」（
澪
標
三
一
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
が
六
条
御
息
所
の
娘
を
妻
に
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
世
間
の
人
の
予
想
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
六
条
御
息
所
の
鋭
い
洞
察
の
通
り
、
源
氏
は
前
斎
宮
に
対
し
て
好
色
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
六
条
御
息
所
の
強
く
厳
し
い
特
異
な
禁
止
表
現
こ
そ
が
、
源
氏
の
好
き
心
を
牽
制
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
注
（
１
）
山
田
昌
裕
・
井
野
葉
子
「『
源
氏
物
語
』
の
文
法
講
座
―
―
禁
止
表
現
」
（
西
沢
正
史
企
画
監
修
・
上
原
作
和
編
『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
七
巻
―
―
六
条
御
息
所
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
（
２
）
松
尾
捨
治
郎
『
國
語
法
論
攷
』（
文
学
社
、
一
九
三
六
年
）。『
國
語
法
論
攷
』（
追
補
版
、
白
帝
社
、
一
九
六
一
年
）
の
八
二
六
〜
八
三
三
頁
（
３
）
大
野
晋
「
源
氏
物
語
の
た
め
の
文
法
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
十
四
巻
第
十
二
号
、
至
文
堂
、
一
九
五
九
年
十
月
）
（
４
）
佐
藤
宣
男
「「
な
」
と
「
な
―
そ
」」（『
文
芸
研
究
』
第
六
十
三
集
、
一
九
七
〇
年
一
月
）
（
５
）
細
川
英
雄
「
中
古
散
文
資
料
に
お
け
る
「
ナ
―
ソ
」・「
―
ナ
」
の
差
異
に
つ
い
て
」（『
国
文
学
研
究
』
第
六
十
二
集
、
一
九
七
八
年
六
月
）
（
６
）
用
例
の
検
索
に
つ
い
て
は
『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
付
属
語
篇
第
二
巻
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
』
と
は
見
解
が
異
な
る
部
分
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
』
で
は
「
い
と
お
よ
す
け
て
も
恨
み
は
べ
る
な
な
り
な
」（
少
女
巻
二
三
頁
）
を
禁
止
の
例
と
し
て
入
れ
た
上
で
「
な
」
の
全
用
例
数
を
六
五
例
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
禁
止
で
は
な
く
詠
嘆
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
一
例
を
除
い
た
六
四
例
を
全
用
例
数
と
考
え
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
』
で
は
「
な
―
そ
」
の
全
用
例
を
九
一
例
と
し
て
い
る
が
、
私
の
調
査
で
は
さ
ら
に
三
例
あ
る
（
本
稿
の
第
三
節
に
挙
げ
た
46
64
94
）
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
の
考
え
る
全
用
例
は
九
四
例
で
あ
る
。
用
例
の
調
査
は
膨
大
な
作
業
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ミ
ス
を
し
や
す
い
。
お
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
山
田
と
私
の
旧
稿
で
は
全
用
例
を
数
え
た
つ
も
り
で
― 40 ―
あ
っ
た
が
、
用
例
に
漏
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
本
稿
を
以
っ
て
訂
正
し
た
い
。
（
７
）
此
島
正
年
『
国
語
助
詞
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
六
六
年
）
の
三
八
〇
〜
三
八
一
頁
（
８
）
六
条
御
息
所
の
禁
止
表
現
「
お
ほ
し
よ
る
な
」
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
『
源
氏
物
語
大
成
』『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』
に
拠
れ
ば
、
河
内
本
の
各
筆
源
氏
（
東
山
文
庫
蔵
）、
別
本
の
麦
生
本
と
阿
里
莫
本
と
御
物
本
（
東
山
御
文
庫
蔵
）
の
四
本
だ
け
が
「
お
も
ほ
し
よ
る
な
」
と
い
う
本
文
に
な
っ
て
い
る
が
、
禁
止
の
「
な
」
に
つ
い
て
は
揺
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、
別
本
の
静
嘉
堂
本
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
）
は
「
お
ほ
し
よ
る
」
と
な
っ
て
い
て
、
書
写
の
ミ
ス
で
「
な
」
を
欠
脱
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
六
条
御
息
所
の
特
異
な
禁
止
表
現
の
「
な
」
に
つ
い
て
は
、
諸
本
一
致
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
９
）
「
あ
い
な
く
も
の
た
ま
ふ
か
な
」
に
つ
い
て
、
注
釈
書
類
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
細
流
抄
』
は
「
あ
ひ
な
く
も
」
の
部
分
に
「
あ
ぢ
き
な
く
も
也
」
と
注
を
付
け
て
い
る
。『
細
流
抄
』
の
「
あ
ぢ
き
な
く
」
は
前
斎
宮
へ
の
好
色
心
を
指
摘
さ
れ
た
不
快
感
、
前
斎
宮
へ
の
恋
心
を
阻
ま
れ
る
こ
と
へ
の
不
本
意
な
気
持
ち
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
注
釈
書
で
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
が
「
あ
ら
ず
も
が
な
の
、
不
穏
当
と
思
う
気
持
。
娘
へ
の
源
氏
の
好
色
心
を
警
戒
し
て
の
言
葉
に
対
し
て
、
源
氏
は
痛
く
な
い
腹
を
さ
ぐ
ら
れ
る
思
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
『
萬
水
一
路
』
は
「
あ
ひ
そ
な
き
心
な
を
よ
く
叶
へ
り
」
と
注
を
付
け
て
い
て
、
六
条
御
息
所
の
人
当
た
り
の
悪
さ
、
無
愛
想
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。『岷
江
入
楚
』
は
「
御
息
の
あ
り
の
ま
ま
に
の
た
ま
ふ
を
か
く
お
ぼ
す
也
」
と
注
を
付
け
て
い
て
、
婉
曲
表
現
を
し
な
か
っ
た
露
骨
さ
へ
の
不
快
感
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
か
、
現
代
の
注
釈
書
で
は
、
日
本
古
典
全
書
が
「
ず
け
ず
け
と
お
っ
し
ゃ
る
事
よ
」、
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
が
「
ず
け
ず
け
お
っ
し
ゃ
る
事
だ
」、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
が
「
言
い
に
く
い
こ
と
を
平
気
で
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
よ
」
と
訳
し
て
い
る
。
古
注
か
ら
現
代
注
に
か
け
て
の
解
釈
を
ま
と
め
れ
ば
、
六
条
御
息
所
の
発
言
内
容
と
、そ
の
表
現
が
露
骨
で
無
愛
想
だ
っ
た
こ
と
が
、源
氏
に
と
っ
て
不
愉
快
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
表
現
へ
の
不
快
感
の
中
に
、
禁
止
表
現
「
な
」
を
使
っ
た
失
礼
な
物
言
い
に
対
す
る
不
快
感
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
主
張
し
て
お
き
た
い
。
※
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
り
、
適
宜
（
）
内
に
巻
名
、
頁
数
を
示
す
。
古
注
の
本
文
は
源
氏
物
語
古
注
集
成
に
拠
り
、
適
宜
、
濁
点
を
付
し
、
私
に
表
記
を
改
め
た
。（
い
の
よ
う
こ
本
学
教
授
）
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